



 قد ّّة الم 
 
 بحثخلفي  الالفصل الأّول : 
مبدأ، كان العمل الأدبي بنية، وىو بنية ترتيب عناصر منظمة بتُ العنصر 
ويتحد الواحد مع العنصر الآخر الذي يشتَ إلى العلاقة أو الدعاملة الدتبادلة 
ويؤثر على بعضها البعض وتشكل الوحدة الكاملة. الأعمال الأدبية ليست 
فقط جمع أو لرموعة الأشياء أو الذدفات التي تقوم وحدىا، بل ىي متصلة 
 ).911-811: 2220، PrPdopoمرتبطة بها ومتعمدة (
الأعمال الأدبية لا تنظر نظاما من القواعد فقط، لأن العمل الأدبي ىو 
لذي يتكون من الذياكل التي يكمل بعضها البعض. وىكذا، تحليل النظام ا
). وكانت 1: 2220الأدب تفصيلا يجب أن ينظر إلى بنية العمل (الفنان، 




صاف كانت القصة في الرواية مهتمة جدا من حيث الحبكة والأو 
والدوضوع وعناصر الرواية الداخلية الأخرى من بعض أنواع الروايات مثل 
الكوميديا والرومانسية والنضال والقومية وغتَىا. وىناك أيضا بعض القصص 
 الحقيقية نشرت رواية مع إضافة التنوع وأسلوب اللغة فيها.
وفي الوقت نفسو، الرواية التي يبحث عنها الباحث ىي الرواية 
لتُ" لدصطفى لطفي الدنفلوطي. تحكي ىذه الرواية عن الرومانسية و جدو ا"م
البؤس التي وقعت في الداضي وتجعل الباحث يهتم بدراسة ىذه الرواية باستخدام 
 دراسة السيميائية السردية لغريداس.
ىي تأليف الدؤلف العظيم الدصري مصطفى لطفي ” جدولتُام“الرواية 
الدكتبة التجارية الكبرى في القاىرة. الرواية في إصدار  9الدنفلوطي، القالب 
 ous oeP ىي تعديلات من الكتاب في اللغة الفرنسية "” جدولتُام“
). الدنفلوطي V: 2691" العمل الأصلي لألفونس كار (الدنفلوطي، oeussus
في الواقع لا يتكلم فرنسية، ولكنو بمساعدة صديقو الذي يقرؤه بصوت عال  
على تكيف ىذه القصة في اللغة العربية حيث أن صحة كلمة كلمة كان يقدر 
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القصة لزفوظة. ولد مصطفى لطفي الدنفلوطي في مدينة منفلوط في إحدى 
م. وعاش في عائلة  6781مقاطعات في لزافظة أسجوت صعيد مصر عام 
غنية بمعرفة دينية. وكان أعضاء أسرتو يرثو متبادلة الوظيفة الدينية، يعتٍ رئيس 
 ).V: 2691اء الصوفيتُ على مدى مائتي سنة (الدنفلوطي، جمعية العلم
لدصطفى لطفي الدنفلوطي موضوعها يحكي قصة ” جدولتُام“الرواية 
رومانسية. ولضن لصد الرواية بهذا النوع من الحب كثتَا جدا في السوق. والرواية 
تحكي رومانسية بتُ الرجل والدرأة في الداضي مع لسالفة التقليد ” جدولتُام“
ستيفن. وىو ارجل إسمو ” جدولتُام“العائلي. والشخصية الرئيسية في الرواية 
الشاب الفاسق الذي كان معزلا ولا يحب التسكع مع الآخرين وىو أيضا من 
ستيفن يلتقى مع رجل إسمو مولر، االفنان الدوسيقى. حتى في يوم واحد، كان 
ستيفن في ىذه ايحبها  جدولتُ ىي امرأة التياجدولتُ، في حديقة. ماوىو والد م
الرواية. فتحدثوا مطولا ذلك الوقت وتكلموا بإظهار الابتهاج، وفي النهاية، دعاه 
ستيفن ىو شخص نبيل وحسن امولر إلى العشاء في منزلو. وكان مولر يرى أن 
 الخلق ولو لغة مهذبة ويعرف كثتَا عن العلوم النباتية.
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كنو في منزلو في الطابق ستيفن أفضل صديقو، فأساأراد مولر أن يجعل 
جدولتُ، وكذلك استيفن في حب مع ابنة مولر اسمها ماالعلوي. فيقع 
ستيفن. مرت الأيام وزاد حبهما حتى لا اجدولتُ، لديها نفس الشعور مع ام
يتحول بعضهما البعض. ولكن قصة حبهما لا تنهض كما يريدان بعد أن مولر 
جدولتُ ا، لا يوافق على العلاقة مجدولتُايعرف العلاقة بينهما، مولر، والد م
 ستيفن من منزلو.استيفن ىو من عائلة فقتَة فطرد استيفن لأن امع 
ستيفن أسفل جدا وقلبو مكسور بسبب ىذه الحالة ذلك الوقت، اكان 
جدولتُ المحبوبة. ثم ذىب اثم في وقت لاحق قال انو اختار أن يتًك أسرتو وم
تقع في أحضان الآخر الذي يتمرغ بثروة. وفي شذرا لأنو يشاىد امرأة التي يحبها 
الم الدوسيقى الذي يحبها كثتَا حتُ أراق كل ما حدث ارحيلو، تدرس عميقا الع
خلال الدوسيقى وذلك لجعل الناس يشعرون بالدىشة لسماع سلالات الدوسيقى 
 التي أنتجها.
، كان الباحث يهتم بدراسة ورفع ”جدولتُام“ومن وصف ىذه الرواية 
) أن ىذه الرواية تحاولة أن تقدم 1الرواية موضوع الدراسة بأسباب تالية: ىذه 
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الفهم إلى القراء عن الدشاكل التي تحدث فيها بتقديم شخصية جيدة وخط 
) أن ىذه الرواية موضوعها الحب الذي يتخذه التقليد 0القصة غتَ الدعقدة، 
 علاقة من جدولتُ لا ينصهر فياستيفن ومابعيدا ويجعل شعور الحب بتُ 
 العشاق.
ريداس في البحث عن الرواية والباحث يستخدم نظرية سردية لج
لدصطفى لطفي الدنفلوطي ببحث وتحليل لسطط الأقطان والبنية ” جدولتُام“
الوظيفية الواردة فيها. ثم يرتبط كل منهما حتى يشكل الإطار الرئيسي من 
 القصة.
باستخدام نظرية سردية ” جدولتُام“أساسا، بحث الباحث عن الرواية 
لغريداس لأنو يهدف إلى تشريح وفضح بعناية عميقة جوانب تداخل السرد 
 لدصطفى لطفي الدنفلوطي.” جدولتُام“الأدبي في الرواية 
، وكل ”جدولتُام“ىناك عدد فعالية وأحداث أو صراعات في الرواية 
الصراعات التي تحدث فيها يدكن التحليل باستخدام لسطط الأقطان والبنية 
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الوظيفية. وأساسا على لسطط الأقطان والبنية الوظيفية الدوجودة، يبحث عن 
 الإطار الرئيسي الذي يرتبط لتشكيل بنية القصة الرئيسية.
 البحثتحّيّ الفصل الثاني : 
فصياغة الدشكلة التي تنشأ في ىذه الدراسة وأساسا على خلفية الدشكلة، 
 على النحو التالي:
لدصطفى لطفي ” جدولتُام“كيف كان تسلسل القصة من الرواية  .1
 الدنفلوطي؟
لدصطفى ” جدولتُام“كيف لسطط الأقطان والبنية الوظيفية في الرواية  .0
 لطفي الدنفلوطي؟




 أغراض وفوائّ البحثالفصل الثالث : 
 أغراض البحث .1
 الأغراض التي يدكن تحقيقها في ىذه الدراسة، منها على النحو التالي:
لدصطفى لطفي ” جدولتُام“معرفة تسلسل القصة من الرواية  )أ 
 الدنفلوطي.
لدصطفى ” جدولتُام“معرفة لسطط الأقطان والبنية الوظيفية في الرواية  )ب 
 لطفي الدنفلوطي.
لدصطفى ” جدولتُام“معرفة النظائر الدكانية والزمانية في قصة الرواية  )ج 
 لطفي الدنفلوطي.
 فوائّ البحث .2
نظرية، ىذا البحث من الدتوقع أن يستخدم لتطوير نظرية سردية لغريداس 
 والإضافة إلى تعزيز النظريات الأدبية عرضها مع دراسة أخرى.
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البحث من الدتوقع مفيدة لإضافة مرجع لأي شخص في عملية، ىذا 
عملية التعلم الأدبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج ىذه الدراسة يدكن أن 
تكون مفيدة للحصول على الباحثتُ الآخرين الذين ينوون دراسة الرواية 
 لدصطفى لطفي الدنفلوطي.” جدولتُام“
 دراس  البحوث السابقد الفصل الّرابع : 
ث أو التحليل على نصوص الأعمال الأدبية قام بها كثتَ من الناس البح
مع لستلف الأغراض. وذلك يجعل كل كتابات أو نتائج ىذه الدراسات لديها 
الخصائص التي تديز بينها. وىنا يعرض بعض نتائج الأبحاث والدراسات عن 
بحث عن الأعمال الأدبية التي قام بها الخبراء ويدكن استخدامها مرجعا في ال
 ”.جدولتُام“الرواية 
) قام بالدراسة تحت العنوان "السوق في منظور 6991جبراىيم (
جريداس". والاستنتاجات استنادا إلى تحليل الرواية "السوق" باستخدام نظرية 
) الرواية "السوق" يدكن تحليلها باستخدام 1بنيوية لغريداس على النحو التالي: 
) الرواية "السوق" يدكن تحليلها باستخدام 0. لسطط الأقطان في أشكال متنوعة
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) عدد الأقطان في الرواية "السوق" بقدر 2البنية الوظيفية في أشكال لستلفة. 
) بنية قصة الرواية "السوق" أساسا على لسطط الأقطان أشكالذا 4أقطانا.  20
ية ) بنية قصة الرواية "السوق" إذا كان تحليلها أساسا على بن5كثتَة ومتنوعة. 
) العلاقة بتُ الأقطانات مع البنية 6وظيفيةة لديها بنية القصة الكثتَة والدتنوعة. 
الوظيفية من أجل تشكيل بنية القصة أو الأقطانات الرئيسية ىي علاقة 
مستدامة. لذا، الدوضوع الرئيسي الوارد في الرواية "السوق" ىو النضال 
 والدكافحة.
نوان "دانوا ساري ابنة الدلك ) قام بالبحث تحت الع4991سوواندا (
الكبتَ" تطبيقا لنظرية بنيوية لغريداس. والاستنتاج من ىذه الدراسة كما يلي: 
استنادا إلى تحليل بنية الأقطان والبنية الوظيفية يدكن القول إن أخدود قصة دانوا 
) معقدة جدا، لأن فيها وجدت أربعة أنماط 2691ساري ابنة الدلك الغيلان (
لذي يصبح إطارا (أخدودا) رئيسيا لذذه القصة ىو نمط البنية الثاني، وأما البنية وا
 ثلاثة أنماط أخرى أصبحت إطارا إضافيا.
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طالبة قسم اللغة العربية وآدابها مع عنوان  8220غارحانا وياتي عام 
الدراسة "الأوصاف في الرواية قاتل حمزة لنجيب الكيلاني دراسة بنيوية". ىذه 
مزاي في مناقشة أسباب الأوصاف في الرواية. فنتيجة من ذلك، الدراسة لديها 
أن طريقة تدثيل الأوصاف في ىذه الرواية باستخدام نوعي التمثيل تفستَيا 
ودرامية. وأما النقصان في ىذه الدراسة إنها لا تبحث عن بنية وظيفيةة كما 
 بحث في بنية وظيفيةة لغرايداس.
لفن، كلية التًبية الجامعة جامبي غوستينا حرتي، قسم تعليم اللغة وا
) قامت بالبحث  تحت العنوان "مقارنة خلفية الرواية 6120(
دولتُ اجم' لذمكا والرواية kciW reD naV lapaK aynmaleggneT'
لدصطفى لطفي الدنفلوطي". تهدف ىذه الدراسة إلى وصف نتائج الدقارنة من 
الروايتتُ. كانت ىذه الدراسة  خلفية الدكان والزمان والإجتماعية الثقافية بتُ
دراسة نوعية، باستخدام طريقة وصفية ومنهج موضوعي. ىذه الدراسة مساوية 
في البحث عن عناصر داخلية من الاعمال الأدبية، ولكنها تركز في مقارنة 
 الخلفية من ىاتتُ الروايتتُ.
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وفقا لتحليل معرفة الباحث، لم يكن ىناك البحوث مع نظرية سردية 
لدصطفى لطفي الدنفلوطي، فاختار الباحث ” جدولتُام“اس عن الرواية لغريد
البحث عن ىذه الرواية باستخدام دراسة النظرية السردية لغريداس. بيد أن 
 البحث باستخدام النظرية البنيوية لغريداس قام بو كثتَ من الباحثتُ.
 )6991والدعادلة بتُ ىذه الدراسة مع البحث الذي قام بو جابرىيم (
ىي أنهما تستخدمان نفس نظرية وىي نظرية سردية لغريداس. أي بالتحليل من 
حيث تحديد لسطط الأقطان والبنية الوظيفية والعلاقة بتُ الأقطانات في تشكيل 
بنية القصة الرئيسية. وكذلك البحث الذي قام الباحث في ىذا البحث، يحدد 
لبنية الوظيفية الواردة في وا” جدولتُام“لسطط الأقطانات الواردة في الرواية 
 والعلاقة بتُ الأقطانات في تشكيل بنية القصة الرئيسية.” جدولتُام“الرواية 
على الرغم من أنها تساوي في التحليل باستخدام نظرية سردية لغريداس، 
” جدولتُام“ولكنها لستلفة لأن في ىذه الدراسة يبحث الدؤلف عن الرواية 
ا في دراسة جابرىيم باستخدام الرواية "السوق" لدصطفى لطفي الدنفلوطي بينم
 لكونتا ويجايا موضوعا بحثيا.
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والفوائد من تلك البحوث تبسيط تحليل ىذه الدراسة. ىذه الدراسة 
أساسا على لسطط الأقطان ” جدولتُام“سوف تصف بنية القصة في الرواية 
بنية القصة وبنية وظيفية. وىذا لسطط الأقطان والبنية الوظيفية ترتبط لشكل 
 الرئيسية.
 الفكري الإطارالفصل الخاةس : 
العمل الأدبي ىو العملية الإبداعية الشخصية من خلال قوة الخيال الذي 
ىو الحاضر في العمل. ونتائج ىذا الخيال يدكن أن يكون كتابات أو أعمالا أدبة 
شفوية. الأعمال الأدبية ليست فقط تولد من خارج عالم فارغة بل ىي عمل 
). ومن 20: 4220، Pisoaou ن عملية امتصاص واقع التجربة الإنسانية (م
 أشكال العمل الأدبي الرواية مع لرموعة متنوعة واسعة من أنواعها.
الرواية ىي عمل أدبي نتيجة من خيال الكاتب تجاه المجتمع. والرواية  
كعمل أدبي تظهر ما ىو حار وتقدم شيئا أكثر من ذلك وأكثر تفصيلا 
). والبحث 11-21: 2120، PpPisoutpeoن الدسألة أكثر تعقيدا (وتتضم
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عن الرواية يدكن التحليل باستخدام دراسات نظرية لستلفة سواء في لرال الأدب 
 أو علم اللغة. ومن فروع علم اللغة ىو علم السيميائية.
وفقا لذورنبي، السيميائية ىي: "دراسة العلامات والرموز ومعانيهما 
). وفقا لأمبرتو إيكو، السيميائية ىي العلم 1: 6120(توفيق،  وإستخدامهما"
عن كل شيء الذي يعبر علامة. والسيميائية أيضا في مبدئها تعلم كل ما يدكن 
أن يستخدم خدعة أو كذبة. وزاد بقولو إذا كان ىناك شيء لا يستخدم للتعبتَ 
يستخدم عن كذبة، فهو لا يستخدم للتعبتَ عن حقيقة. وبعبارة أخرى، لا 
 ).0: 6120للتعبتَ عن أي شيء (توفيق، 
لدصطفى لطفي الدنفلوطي ىي عمل أدبي قديم. ” جدولتُام“الرواية 
القصة في ىذه الرواية تحكي عن قصة حب الدراىقتُ ذلك الوقت. وتبدأ باللقاء 
بينهما حتى يحتفظ بعضهما البعض الحب بينهما. ولكن كانت قصة الحب 
والعراقيل، من رفض والديها ومظهر شخص ثالث، حتى بينهما تواجو العقبات 
 الأحداث الدهمة الواردة في ىذه الرواية.
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لدصطفى لطفي ” جدولتُام“كانت بنية وأخدود القصة في ىذه الرواية 
يدكن الدراسة باستخدام نظرية سردية ” جدولتُام“. والرواية ىالدنفلوط
ظيفية ثم الو لغريداس، العمل الأدبي يدرس باستخدام لسطط الأقطان وبنية 
اس ىو باحث فرنسي جريدرتباطهما حتى يشكل الإطار الرئيسي من القصة. 
 ).11: 6991في جابرىيم،  aeuusالذي ينضم إلى النظرية البنيوية (
) إن ىذه 01: 6991واندا (في جابرىيم، قال بروب، وكذلك تيتو س
) الدوفر 0) الدسيئ (1الوظائف تبسط وتجمع في "سبع دوائر الأعمال"، وىي (
) 7) البطل و (6) الدرسل (5) أبو الدرأة أي الدسروقة وأبوىا (4) الدساعد (2(
 البطل الكاذب.
ريداس بحيث يصبح ثلاثة أشخاص جىذه سبعة لرالات العمل يبسطها 
) الفاعل عكس 1ون في ستة اقطانات (الأشخاص، الفاعل)، وىي (ويتضمن
) الدساعد عكس الدعارض. عموما 2) الدرسل عكس الدتلقي و (0الدفعول (
الدصارع (الفاعل) يتكون من الأشخاص وأما الذدف يتكون من بعض الأمور 
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التي يجب تحقيقها، مثل الثروة والعدالة والحرية. وما يحدث عادة ىو الصراع 
 وتعوقو السيطرة (الدرسل)، ولكن إذا كان ناجاحا فالفاعل (الدتلقي) يقبلو ىدية.
) الشخص يشغل عدة وظائف 021: 6991وفقا لغريداس (جابرىيم، 
وأدوار في لسطط الأقطان. فهذا يعتٍ أن في لسطط الأقطان بعض الأدوار التي 
ية يدكن تكون لزتلة من خلال وظيفة واحدة، و من ىذه طبيعة دور الشخص
 ملاحظتها. والأقطان ينظر من حيث القصة يدل على أنواع العلاقات الدختلفة.
باخميد يديز الدور والشخصية والأقطان. الشخصية ىي عنصر 
سينتاكسي الذي تديزه الوظيفة في الدخطط.الفاعل ىو عنصر نصي وعلامتو 
الدختلفة في  الاسم والأفعال وغتَىا من الدميزات. الفاعل يعمل وظائف الأقطان
الدخطط. الفاعل لستلف مع الشخصية، لأن بعض الأشخاص الذين لديهم 
الدميزة الدساوية يدكن القول أنهم فاعل واحد. يديز الفاعل (أ) أفعالو (ب) 
لرموعات الدميزات التي تشكل من الدعارضة. والدور ىو الأفعال التي تحددىا 
 اقية في العمل.الوظيفة ولشيزات الشخصية استنادا إلى الاتف
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السيميائية السردية تستخدم فئات كأداة لتحليل بنية باطنية أو بنية 
ظاىرية، وىذا الإجراء يخضع من حيث الاتجاه والخطوات التي تم تحديدىا 
 سابقا.
السيميائية السردية من النص تتميزىا ستة أدوار التي سماىا غريداس 
 ة القصة الدوجودة في السرد:) بالأقطان والتي تعمل على توجيو طريق2891(
يركز في قوة خاصة التي تفرض القواعد والقيم وتعرض أيديولوجيا  .الدرسل )1
 النص.
الدتلقي. أخذ الدتلقي القيمة من (أ)، لذلك، ىذه الدصطلح يشتَ إلى   )0
 كائن مكان (أ) الذي وضع نفسو.
 الفاعل. الفاعل يحتل دورا رئيسيا في السرد. )2
الشيء الذي يعبره الفاعل. وىو يقدم الأىداف الذدف. كائن السرد ىو  )4
 الدستهدفة من خلال الفاعل.
 الدساعد. وىو يساعد الفاعل لتحقيق الأىداف. )5
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الدعارض. وىو أظهر كل الأشياء التي تحاول أن تعيق الفاعل حتى لا  )6
 يستطيع أن يحقق الأىداف
 
 
وىذا الأقطان لا يعتٍ الفاعل.ومن ىذه القوات، ينشأ بعض العلاقة 
الدعينة فقط. الفاعل يواجو نفسو إلى الذدف ويدفعو الدساعد ويدنعو الدعارض. 
 وذلك يحدث في بنية قيمة الدرسل . . . الدلتقى. وإيديولوجيا الدرسل يدثلو الراوي.
زمان والدكان، يديز والتأثتَات الأخرى التي تحدد أخدود القصة ىي ال
غريداس ىذه التأثتَات مثل النظائر. النظائر الفضائية تصنف البيئة من مكان 
وقوع القصة. الفضاء في مكان عمل الفاعل يسمى بطوباوية، وأما البيئة 
. نظائر الوقت تديز "naiporeteHالغامضة في بطريقة غتَ سليمة تسمى "









والدستقبل. ثم مهمة تحليل البنية السردية ىي وضع ستة أقطانات ونظائرين 
 ).921-821: 6120خلال السرد (توفيق، 
 طريقد  البحثالفصل الّسادس : 
في البحث، وىو النهج البحثي يحتوي على الأمور الدتصلة مع الطريقة 
 وأىداف البحث وطريقة جمع البيانات وتحليل البيانات. وتفصيلها كما يلي.
 النهج البحثي .1
ىذه الدراسة تستخدم النهج الدوضوعي. لأن ىذا البحث يستخدم 
العناصر التي تبتٌ القصة. والذي أصبح مركز ىذا النهج ىو ما كان في العناصر 
دبية أو معروفة بالعناصر الداخلية. النهج الدوضوعي يرى أن التي تبتٌ الأعمال الأ
الأعمال الأدبية ىي العالم المحكم الذي ينفصل من الدؤلف والبيئة الاجتماعية 
 والثقافية في عصره، حتى كانت الأعمال الأدبية تحلل أساسا على بنيتها.
ية. النهج الدوضوعي يركز فقط على العناصر التي تعرف بتحليل الداخل
والنتيجة الدنطقية الظاىرة منها ىي التجاىل بل رفض جميع العناصر الخارجية 
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مثل الجوانب التاريخية والاجتماعية والسياسية والعناصر الاجتماعية والثقافية 
وغتَىا، بما في ذلك الستَة الذاتية. ولذلك، فإن النهج الدوضوعي يسمى أيضا 
ءة المجهري. والفهم يركز على تحليل بتحليل الحكم والتحليل الداخلي والقرا
العناصر الداخلية بالنظر في العلاقة بتُ العناصر في ناحية واحدة والعناصر في 
 ). 27: 4220ناحية أخرى (راتنا، 
وعلاوة على ذلك، فإن ىذه الدراسة تستخدم النهج النوعي. النهج 
ة ولم تكن النوعي ىو النهج الدستخدم بسبب بعض الاعتبارات التي كانت مرن
مفصلة، وليست لازمة أن تحدد الدفهوم، وتعطي الإمكانية لإجراء التغيتَات 
عندما وجدت حقيقة أكثر أساسية ومهمة وفريدة من نوعها في لرال 
 ).27: 2220، sutsen(
ومن الذي يجب علتأكيد عليو ىنا أن جميع البحوث النوعية تعكس 
تخدم منظور الظواىر تحاول أن وجهة نظر الظواىر. يعتٍ أن البحوث التي تس
تفهم معتٌ الأحداث والتفاعلات البشرية في حالة معينة. وأنها تعطي اىتماما 
جديا بجوانب ذاتية من سلوك الناس وىم (الباحثون) حاولوا أن يدخلوا إلى عالم 
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الدفاىيم الدوضوعي لكي يفهموا كيفية ومعتٌ ما الذي يبنونو في أحداث حياتهم 
 ).02 :0120(سيمي، 
 أىداف الدراسة .0
أىداف ىذا البحث ىو لسطط الأقطان والبنية الوظيفية الواردة في القصة 
لدصطفى لطفي الدنفلوطي وارتباط نتائج تحليل لسطط ” جدولتُام“من الرواية 
الأقطان وتقسيمو إلى ستة وظائف الأقطان لتشكيل بنية القصة الرئيسية. 
” جدولتُام“الواردة في الرواية والبيانات في ىذه الدراسة ىي النصوص 
لدصطفى لطفي الدنفلوطي التي تحتوي على لسطط الأقطان. ثم مصدر البيانات 
 لدصطفى لطفي الدنفلوطي.” جدولتُام“في ىذا البحث ىو الرواية 
 طريقة جمع البيانات .2
لدصطفى لطفي الدنفلوطي كان الباحث ” جدولتُام“ولتحصيل الرواية 
لبيع على الإنتًنت بإندونيسياالذي يرسل مباشرة من يشتًيو في متجر شراء ا
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يوجياكارتا. فهذه الرواية تجعل موادا بحثية للحصول على البيانات في تحليل ىذه 
 الدراسة.
طريقة جمع البيانات تهدف إلى الحصول على البيانات الدقيقة، وىذه 
يبحث عن  البيانات ىي البيانات الدناسبة مع التحليل في ىذا البحث. والباحث
لدصطفى لطفي الدنفلوطي بطريقة ” جدولتُام“البنية السردية في نصوص الرواية 
 القراءة والدلاحظات.
تقسم ىذه طريقة القراءة إلى قسمتُ، وىي قراءة إرشادية وقراءة تفستَية. 
القراءة الإرشادية ىي القراءة أساسا على البنية اللغوية أو السيميائية أساسا على 
يائية الدستوي الأول. القراءة التفستَية ىي قراءة العمل الأدبي أساسا نظام السيم
على السيميائية من النظام الدستوى الثاني أو استنادا إلى الاتفاقيات الأدبية. 
تهدف القراءة الإرشادية لإلتقاط الدعتٌ حرفيا في شكل رمز اللغة. ومن ىذه 
يلية. وبالقراءة التفستَية، نعلم القراءة، نعلم كيف أخدود القصة ولزتوياتها تفص
 معتٌ القصة عميقة بملاحظة ما كان مهما.
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طريقة الدلاحظة ىي الطريقة الدستخدمة لجمع البيانات الواردة في 
الأعمال الأدبية وكتبت مذكرة. تم القيام بالدلاحظة مباشرة عند نهاية طريقة 
ن أحد الثلاثة التالية، القراءة وباستخدام أدوات كتابية لزددة. وتختار نسختها م
" أو "الفونيمي" outoptPipPاعتمادا على نوع الذدف الدوضوعي، وىي النسخ "
 ).521: 2991، Pisorpode أو الصوتي. ىذه الدلاحظة تسمى بالتسجيل (
 تحليل البيانات .4
مبدأ، أراد الباحث إلى كشف أو وصف البنية السردية لغريداس في الرواية 
لطفي الدنفلوطي باستخدام لسطط الأقطان والوظيفية. جدولتُ" لدصطفى ا"م
وبالتالي، بعد الحصول على البيانات التي تم جمعها، قام الباحث بتحليل 
 البيانات. وفي تحليل البيانات ثلاث مراحل، وىي:
 الدرحلة الأولى ) أ
التحليل يعطي شعورا عاما عن ثلاثة الدستويات الواردة في النصوص التي 
يتم تحليلها. وفي ىذه العملية، تلك النصوص تقسم أولا إلى القطع الدوضوعية، 
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لذلك، حتى يعارف تغيتَ الدوضوع أو الاتجاه. ثم القوة الرئيسية الواردة في القصة 
الدرحلة الأولى ىي تدييز النظائر  تحدد وتصنف أقطانا. والخطوة الأختَة في ىذه
 الدكانية والزمانية.
 الدرحلة الثانية ) ب
والتالي متابعة تحليل القطع الدواضيعية الفردية عميقة. باستخدام أدوات 
القواعد الرسمية التي ينبغي أن تطبق على كل منها، والآن يدكن الوصول إلى 
 البنية أكثر عميقة:
 تم تحليلهما منفصلا لكل قطعة. أولا، الأقطان الزماني والدكاني 
ثانيا، لكل قطعة ومزاج وعلاقة بتُ الأقطانات ىل كان الأقطان سلبيا  
 أو إيجابيا، وىل يتعلق مع بعضو البعض؟
ثالثا، تحليل حركة الأقطان. كيف تتميز ىذه الحركة؟ وقائمة الحركات  
د الدمكنة تشتمل على: الاكتساب والدواجهة والقمع والإدراك والتمدي
 والتعديل. وكل ىذه الأمور تستخدم لتحديد العلاقة بتُ الأقطانات.
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رابعا، أىداف قطعة معينة ينبغي تحديدىا. وىنا يتم التمييز بتُ مشاركة  
معرفية (التي ىي اكتساب معرفي والدهارات) ومشاركة عملية (وىي صحة 
 أو تطبيق الدعرفة والدهارات).
اء الدواضيعية الأصلية تم تجميعها بناء خامسا، وفي الدرحلة الأختَة، الأجز  
على نتائج أربع مراحل أولى. وىنا القطع الدبينة موضوعية في الدرحلة 
الأولى توصف كبرنامج السرد أساسا على النتائج التي تحصل. وفي تلك 
القطع، ىل كان ىناك عدم العلاقة بتُ الأقطانات؟ وىل كان مزاج 
حا، فهذه القطع تعرف أيضا وأربع الأقطان يتغتَ؟ وإذا كان ىذا صحي
 الدراحل الأولى متكررة.
 الدرحلة الثالثة ) ج
والآن يجب على الباحث الانتقال من البنية السردية إلى البنية الداخلية 
للنصوص. وىكذا، فإن بنية ظاىرية مستبعدة بحيث كانت الدسافة بتُ الباحث 
دي الذي تم إضفاءه والنصوص متاكدة، وكان العمل مبنيا على البرنامج السر 
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رسميا، أي نتائج الدرحلة الثانية. ثم الدرحلة الثالثة لا تحكمها القواعد مثل الدراحل 
 السابقة.
وبالتالي، يوصف تطوير القيمة الدلاحظة والقيمة الحقيقية. والصراع بتُ 
القيمة الدلاحظة والقيمة الحقيقية متصل إلى حجم الجمعية أو التفكك بتُ 
 ).111-211: 6120قطانات (ولدان، الدوضوع والأ
 ةنهجي  الكتاب الفصل الّسابع : 
وللحصول على نتائج البحث الدتوقع، يقسم ىذا البحث إلى أربعة 
 فصول، وىي:
الفصل الأول الدقدمة، ويحتوي ىذا الفصل على خلفية وتحديد وصياغة 
قة الدشكلة وأىداف وفوائد البحث ومراجعة الأدبيات وإطار التفكتَ وطري
 البحث ومنهجية الكتابة.
الفصل الثاني أساس النظرية، يحتوي ىذا الفصل على أساس النظرية من 
 جوانب سردية وفقا لنظرية غريداس.
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الفصل الثالث تحليل البيانات، يحتوي ىذا الفصل على تحليل جوانب 
سردية لغريداس وخطط الأقطان والبنية الوظيفية والعلاقة بتُ الأقطانات لتشكيل 
 لدصطفى لطفي الدنفلوطي.” جدولتُام“بنية القصة الرئيسية في الرواية 
الفصل الرابع الاختتام من الأنشطة البحثية، يحتوي ىذا الفصل على 
 الاستنتاجات والاقتًاحات أو التوصيات.
